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D e c e m b e r  1 2 t h ,  1 9 6 3  
1 r n d e s t  
y  f i g u r e d  a  w a y  t o  c a t c h  
s o  a h  f a k e d  a  h e a r t  a t -
a y  o n  r n a  b e d  s i n c e  t h e y  
o w n  f r o m  M o m  a h  h a d  1  
b u t  i t  d i d n ' t  w o r k .  T h e y  
1 e h o w  k n e w  a h  w a s  k i d -
t h e y  w a t c h e d  m e  a l l  t h e  
l l g h  a  l i t t l e  h o l e  i n  t h e  
t h e y  d i d n ' t  k n o w  a h  w a a  
y  w o u l d a  r u s h e d  d o w n  t '  
a n '  a h  c o u l d a  g o t  ' e m .  
w  i t ' s  a  l o n g  t i m e  s i n c e  
~app'n'd a n '  y a  w o u l d n ' t  
r e ' d  b e  s p y s  a r o u n d  a n y  
t h e y  m i g h t  s t i l l  b e  f e r  t h e  
s o  a h  t u r n  m '  b a c k  t '  t h e  
t h e  p e e p h o l e  w h e n  a h  u n ·  
to  t '  b e d .  A h  t h o u g h t  a l -
I t  t u r n i n '  a r o u n d  w h e n  a h  
e s s i n '  s o  t h a t  a h ' d  s h o c k  
u c h  t h e y ' d  t e l l  M o m  a n '  
r l  m e  o u t  a n '  t h e n  a h ' d  
y  w e r e  t h e r e  f e r  s u r e  s o  
t  o n c e  b u t  i t  d i d n ' t  w o r k .  
t w k e t t e s  
r t V h o m p  
r } ' e r s o n  
' w k e t t e s  r e c e n t l y  s c o r e d  1  
g  4 2 - 1 9  v i c t o r y  o v e r  R y -
l s .  N e v e r  i n  d i f f i c u l t y ,  t h e  
g ' i r l s  h a d  c o m p l e t e  c o m -
t h e  g a m e .  T h e y  l e d  8 - 1  a t  
r f  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  1 9 - 7  a t  
a n d  2 7 - 7  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t e r .  M o n a  M a u s b e r g  a n d  
c k s o n  w e r e  h i g h  f o r  t h e  
w i t h  1 7  a n d  1 5  r e s p e c t i ' f e -
J o y c e  L e e  L y n  t a l l i e d  1 4  
s o n .  
S O P  &  W H A l E Y  
L E A N E R S  l  T O .  
l e r s  - S h i r t  L a u n d e r e n  
: i d g e p o r t  R d . ,  W a t e r l o o  
1 t a r i o  S t .  N  . ,  K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  S q u a r e  
' i c k  U p  P h o n e  S h .  5 - 4 7 6 6  
~l lliJJ 
N  E V E N I N G S  U N T I L  10  P. M  
i t c h e n e r  
l N G  C E N T R E  
t w e a r  - H a r d w a r e  
r r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e a  
l r  
J N T I L  1 0  P . M .  
T H E  
O R D  
·  W E E K L Y  
Vo i . I V - N o .  1 2  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  W e d , .  J a n .  2 2  
C U S  a t t a c k e d  b y  
W U C  S t u d e n t  C o u n c i l  
b y  E d  N e i g h  
I n  a  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  o f  W U C  f r o m  C a n a d i a n  
[ n i o n  o f  S t u d e n t s ,  S t u d e n t  C o u n c i l  p r e s i d e n t  A r c h i e  M e -
l a o  l a s h e d  o u t  a t  w h a t  s e e m e d  t o  b e  t h e  i n h e r e n t  i n c o m -
, e t e n c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
M r .  M c L e a n  a t  f i r s t  o u t l i n e d  t h e  r e l u c t a n c e  o f  W U C  
1 o  j o i n  t h e  " N a t i o n a l "  s t u d e n t  b o d y  a n d  t h e n  w e n t  o n  t o  
d e m o n s t r a t e  h o w  t h e s e  o r i g i n a l  i n h i b i t i o n s  h a d  b e e n  
, r o v e n  t r u e .  
H e  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  r e t u r n s  o n  t h e  
C U . S .  $ 8 5 , 0 0 0 . 0 0  b u d g e t  f o r  t h e  1 9 6 3 - 6 4  a c a d e m i c  y e a r  
a n d  e s p e c i a l l y  o n  t h e  $ 7 6 8 . 0 0  s p e n t  b y  W U C  i n  j o i n i n g  
~e b o d y .  
T h e  " h i t  a n d  m i s s  b a s i s "  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  
C . U . S .  a n d  t h e  a p p a r e n t  i g n o r i n g  o f  a l l  l e t t e r s  f r o m  t h i s  
m i v e r s i t y  a l s o  c a m e  u n d e r  f i r e  a s  M r .  M c L e a n  p o i n t e d  t h e  
a t t u s i n g  f i n g e r  a t  D a v e  J e n k i n s ,  n a t i o n a l  p r e s i d e n t  o f  
w . s .  
T h e  l a c k  o f  a  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e  n a t u r e  o f  C . U . S .  w a s  
d s o  a t t a c k e d  a s  M r .  M c L e a n  s p o k e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a s  
a  " p r e s s u r e  g r o u p "  n o t  r e f l e c t i n g  " t r u e  s t u d e n t  o p i n i o n . "  
H i s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o n  
~e B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  s p e a k i n g  
! D i v e r s i t i e s  s t r u c k  a  t e n d e r  s p o t  n o t  o n l y  i n  C . U . S .  b u t  i n  
1 1 t i o n a l  p o l i t i c a l  a f f a i r s  a s  w e l l .  
T h i s  o f f i c i a l  l e t t e r  o ' f  r e s i g n a t i o n  w a s  a p p r o v e d  u n a n i -
I O u s l y  b y  t h e  S t u d e n t s  C o u n c i l  a n d  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h i s  
, r o t e s t  w o u l d  n o t  g o  u n n o t i c e d  b y  t h e  o t h e r  C a n a d i a n  
l i v e r s i t i e s .  
F l o a t s ,  S n o w  Q u e e n s  a n d  
B a n d s  i n  C a r n i v a l  P a r a d e  
F l o a t s ,  S n o w  Q u e e n s ,  a n d  b a n d s ,  a l l  w i t h  t h e  t h e m e  o f  
' B i g g e r  a n d  b e t t e r  t h a n  e v e r "  w i l l  c h a r a c t e r i z e  t h i s  y e a r ' s  
W i n t e r  C a r n i v a l  p a r a d e ,  a n n o u n c e d  J o h n  B a t s o n ,  p a r a d e  
e h a i r m a n .  
F r o m  t e n  t o  f i f t e e n  f u l l  s i z e  f l o a t s  a r e  e x p e c t e d  a n d  a  
a e w  s t r e s s  h a s  b e e n  p u t  o n  s m a l l  i n d i v i d u a l  e n t r i e s .  T h e r e  
r i l l  b e  $ 5 0  i n  p r i z e  m o n e y  f o r  t h e  f l o a t s  w i t h  t h e  w i n n i n g  
! l l t r y  a l s o  r e c e i v i n g  a  t r o p h y .  
A  h i g h l i g h t  o f  t h e  p a r a d e  w i l l  b e  t h e  1 7  S n o w  Q u e e n s  
f r o m  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h i s  i s  a  s u b s t a n t i a l  
i r t r e a s e  f r o m  l a s t  y e a r .  
F i v e  b a n d s ,  C h a t h a m  P o l i c e  B o y ' s  T r u m p e t  B a n d ,  
~ts F u s i l i e r s  P i p e  B a n d ,  t h e  B e l l t o n e s ,  a n d  t w o  s m a l l  
, r o u p s  f r o m  c a m p u s ,  w i l l  d e f i n i t e l y  t a k e  p a r t  i n  t h e  p a r -
~e. A l s o  e x p e c t e d  i s  t h e  S t .  J o h n ' s  ( G i r l s )  C o l l e g e  T r u r o -
~ B a n d .  
O t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  p a r a d e  w i l l  i n c l u d e  c l o w n s ,  g o -
i a r t s ,  r i d i n g  h o r s e s ,  a n d  a  s t e a m  e n g i n e .  
I  6  3  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z J . o o  
t i o n  g a v e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
t o  l o n g  t e r m  p l a n n i n g  i f  i t  i s  t o  
b e  s u c c e s s f u l .  
T h e s e  w e r e  t h e  w o r d s  u s e d  b y  
S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t  A r c h i e  
M c L e a n  a s  h e  o u t l i n e d  t h e  r e a s -
o n s  f o r  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  w i t h -
d r a w a l  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  f r o m  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  
o f  S t u d e n t s .  
M c L e a n  s t a t e d  t h a t  i n  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s ,  e a c h  p r e s i d e n t  o f  
C U S  h a s  h a d  a  d i f f e r e n t  i d e a  a s  
t o  w h a t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  
w a s  s u p p o s e d  t o  b e .  
W a l t e r  M c L e a n ,  t h e  P r e s i d e n t  
o f  N F C U S  j n  1 9 6 1 - 6 2 ,  M c L e a n  
p o i n t e d  o u t ,  s t a t e d  i n  a  s p e e c h  
m a d e  o n  t h i s  c a m p u s  t h a t  t h e  
m a ·i n  a i m  o f  N F C U S  w a s  t o  g i v e  
a l l  s t u d e n t s  e q u a l  r i g h t  t o  e d u -
c a t i o n :  
M c L e a n  .s a i d  i n  a n s w e r  t o  t h i s  
s u p p o s e d  o b j e c t i v e ,  t h a t  i f  t h i s  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d t m t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
m o r e  t i m e  p u r s u i n g  t h a t  o b j e c -
t i v e .  
M c L e a n  c o n t i n u e d  h i s  a t t a c k  
b y  s t a t i n g  t h a t  w h e n  S t e w a r t  
G o o d i n g s  s u c c e e d e d  W a l t e r  M c -
L e a n  a s  N a t i o n a l  P r e s i d e n t ,  t h e  
o b j e c t i v e  o f  C U S  w a s  a g a i n  
c h a n g e r ,  a s  G o o d i n .g s  s t a t e d  i n  
h i s  f i n a l  r e p o r t  t h a t  t h e  s t u d e n t ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  c a n n o t  b e  a  h a l f -
h e a r t e d  a f f a i r .  M c L e a n  s t a t e d ,  
t h a t  i t  a p p e a r e d  t h a t  G o o d i n g s  
w a n t e d  a n  i n v o l v e m e n t  t h a t  w a s  
c o m p l e t e  a n d  d e e p l y  f e l t .  
·  H e  ( M c L e a n )  s a i d ,  I  a g r e e  
t h a t  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  h a s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  a c -
a d e m i c  c o m m u n i t y ,  b u t  w h a t  
a b o u t  h i s  f o r m a l  e d u c a t i o n .  M c -
L e a n  c o n t i n u e d ,  I  q u e s t i o n  s e r -
i o u s l y  i f  t h e  m a j o r i t y  o f  C a n a -
d a ' s  w e l l - f e d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
h a v e  t h e  t i m e  t o  m a k e  t h i s  i n -
M 1 1 x l n e  R e t u r n s  
M a x i n e  D a w e ,  1 9 6 3  M i s s  C a n -
a d i a n  U n i v e r s i t y  S n o w  Q 1 , 1 e e n  
w i l l  b e  r e t u r n i n g  t o  W i n t e r  C a r -
n i v a l  a t  W U C  t h i s  y e a r  t o  t a k e  
p a r t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  c r o w n  
h e r  s u c c e s s o r ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  
b y  B i l l  G o r d o n ,  Q u e e n s  C o n t e s t  
C h a i r m a n .  
M a x i n e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  o f  N e w -
f o u n d l a n d  w o n  t h e  c o n t e s t  o v e r  
1 3  o t h e r  c o n t e s t a n t s  l a s t  y e a r .  
C O N T E S T A N T S  
A r r i v i n g  w i t h  M a x i n e  w i l l  b e  
f i f t e e n  c o n t e s t a n t s  f r o m  Ca~ 
d i a n  u n i v e r s i t i e s  t o  c o m p e t e  i n  
t h e  M i s s  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
S n o w  Q u e e n  P a g e a n t  a t  t h e W . -
U . C .  4 t h  A n n u a l  W i n t e r  C a r n i -
v a l .  
T h e  S n o w  Q u e e n ,  c h o s e n  o n  
t h e  b a s i s  o f  b e a u t y ,  p o i s e ,  p e r -
s o n a l i t y  a n d  i n t e l l i g e n c e ,  w i l l  b e  
c r o w n e d  b y  l a s t  y e a r ' s  w i n n e r .  
J u d g e s  w i l l  b e  M r s .  L i l a  M a s -
s o n ,  M r s .  U . S . A .  o f  1 9 6 3  a n d  
M r s .  A m e r i c a  o f  1 9 6 2 ;  A l a n  
G a y l e  o f  S a r a h  C o v e n t r y ,  S y d -
n e y  L a m b e r t  o f  O ' K e e f e  B r e w -
i n g  C o . ;  B o b b y  K u n t z  o f  t h e  
H a m i l t o n  T i g e r  C a t s  an~ D o r -
o t h y  F l e m i n g  o f  D o r o t h y  F l e m -
i n g  L t d .  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
p r e s e n t  e f f o r t s  a n d  a c c o m p l i s h -
m e n t s  o f  C U S  s u b s t a n t i a t e d  t h e  
c o s t s .  
H e  f u r t h e r  a c c u s e d  t h e  p r e s e n t  
P r e s i d e n t ,  D a v i d  J e n k i n s ,  o f  
a g a i n  r e d e f i n i n g  t h e  p r i m a r y  o b -
j e c t i v e  o f  C U S .  M s e L a n  p o i n t e d  
o u t  t h a t  M r .  J e n k i n s  h a d  s a i d  
t h a t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  a n d  
p e r h a p s  t h e  o n l y  i s s u e  w i t h  
w h i c h  C U S  m u s t  c o n c e r n  i t s e l f  
t h i s  y e a r  i s  C o n f e d e r a t i o n .  M r .  
J e n k i n s  a l s o  s a i d ,  a c c o r d i n g  t o  
M c L e a n  ' t h a t  e v e r y t h i n g  w e  ( C -
U S )  d o  t h i s  y e a r  s h o u l d  b e  o r -
i e n t a t e d  t o  t h i s  v i t a l  i s s u e .  
F o r  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  w e  
h a v e  h e a r d  d i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  
e x p r e s s e d ,  M c L e a n  s a i d ,  a n d  i n  
c o n c l u s i o n  h e  s t a t e d  I  c a n  o n l y  
s u p p o r t  o u r  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  
a n d  a s k  w h e n  t h i s  o r g a n i z a t i o n  
w i l l  d e f i n i e  i t s  p r i m e  o b j e c t i v e .  
M a x i n e  D a w e ,  1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
d i a n  U n i v e r s i t y  S n o w  Q u e e n  
W I N T E R  C A R N I V A L  ' 6 4  
J A N .  2 9  
F E B .  1  
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Hawks eke out 
thriller 
by PATRICK NOON 
Led by Garry Cuff W.L.U. de-
feated Laurentian University 61-
58. The game seesawed back and 
forth in the ea·rly minutes but 
then the Hawks forged ahead led 
by some fine shooting by Bob 
Eaton. The score at the half was 
35-30·. 
W.L.U. increased their lead 
quickly at the beginning of the 
second half. At one point they 
held a 12-point lead. Then they 
fell apart. Aided by a porous 
Hawk defence, inadequate re-
bounding and atrocious shooting 
the Laurentian team closed the 
gap and moved ahead. 
With 1:50 to go and the Hawks 
down 56-55 Garry Cuff pumped 
home a nice jump shot. Lauren-
tians Spryka came right back to 
make the score 58-57 for the 
Sudbury boys. Cuff was fouled 
and got the first foul shot. He 
missed the second but got the re-
bound and scored making it 60-
58 for the Hawks. Don Collins 
was fouled a short time later and 
added the final point making the 
score 61-58 
It was a rough game with 
plenty of fouls. Laurentian lost 
Henry and the Hawks John Lew-
is and Bob Eaton via the foul 
route. 
Laurentia-n received support 
from their hockey squad and 8 
cheerleaders. Bonnie Whiteside 
and Diana Kallio from Lauren-
tian were impressed with our 
teams and campus and thought 
that our cheerleaders were ex-
cellent hosts. 
Cuff and Eaton led the Hawks 
with 15 a·nd 12 respectively while 
O'Reilly tallied 19 and Spryka 12 
for the losers. 
Queen 
Roslyn Keller 
A pretty 19-year-old Liberian 
will represent Waterloo Univer-
sity College in the second Miss 
Canadian University Snow Queen 
Contest held in conjunction with 
the university's annual Winter 
Carnival from January 29 to 
February 1. 
The anm:mncement that Roslyn 
Keller a native of Monrovia, Lib-
eria and a first year student at 
WUC had won the contest was 
made by Carnival Chairman 
Brian Baker at a press confer-
ence at the Coronet Motor Hotel 
on Friday. The conference was 
hosted by the O'Keefe Brewing 
Company. 
Roslyn won over five other 
candidates which .saw Judy Kan-
negiesser of North Bay, runner-
up. Others in the contest were 
Kathy McCausland, Linda Myn-
diuk, Kathy English and Pauline 
Thompson. 
The Queen contestant was 
chosen in a popular vote by the 
student body which saw 45 per 
cent of the students voting. 
Where Shopping is a Pleasure 
Famous for 
Charcoal Broiled Shisk Kebab - Steaks and Spare Ribs 
Italian Spaghetti 
16 CHARLES ST., KITCHENER Phone SH 5-6991 
JACK FRASER LTD. 
15 KING ST. WEST KITCHENER 
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Canadian Roundup 
with Barry Dickson 
University of Waterloo 
WATERLOO-An editorial in 
the Coryphaeus charged that 
many capable students are being 
forced out of university by an 
antiquated grading system. The 
editorial stated in part that out-
dated examination procedures 
push many individuals into a 
competitive and unsympathetic 
world 6n the basis of pouring out 
facts over a three hour writing 
period. 
It was suggested that stress-
ing day to day performance and 
problem assignments would be 
an improvement over the pre-
sent system. 
University of Manitoba 
WINNIPEG-Frat raided. 
Magistrate Isaac Rice has 
warned that . drinking students 
who appear before him in the 
future will be automatically fin-
ed $25.00. · 
Magistrate Rice told the press 
of his decision after nine stud-
ents were fined following a raid 
by the morality squad on a local 
fraternity house. 
Shovel it says Judge. 
When one student, 20 years of 
age was unable to pay a $25.00 
fine for drinking under age, Mag-
istrate Rice said he would help 
keep him out of jail by paying it 
for him. 
In return, the magistrate sug-
gested that the youth could keep 
his (the magistrate's driveway 
clear of snow for the rest of the 
winter. 
The magistrate concluded, "I 
hope we have blizzards all the 
time now." 
WINNIPEG-CPR Bills Stud-
ents' Council 
A one thousand one hundred 
dollar bill for broken train win-
dows was reecived by the U of M 
Students Council from the CPR. 
The long expected bill was for 
the dama·ge done to the trains 
over a Saskatchewan football 
week end last October. 
Besides winning the game, 
joining in all night hootenannies, 
and dancing in cars wild for 
music, U. of M students did con-
siderable damage to the trains. 
NEEDS SLACKS 
The above statement is obvious, but the 
implication is far-reaching. Our slacks 
do more than merely fulfill a need. They 
provide comfort and a neat appearance 
at an attractive price. 
THEY'RE OFF 
NOT ONLY ARE THE SLACKS DOWN AT 
ROSS ILOr~ 
:t.a'J:'D. 
WATERLOO SQUARE 
but our Entire Stock of 
LADIES' SPORTSWEAR 
MEN'S CLOTHING and HABERDASHERY 
IS MARKED DOWN FOR OUR 
JANUARY SALE 
The attitude of the 
was described as being "a 
graceful, and a poor ronr•••••t• 
tion of the university", by 
versity president, Dr. H. 
Saunderson. 
McMaster University 
HAMILTON-For the sev 
consecutive year, the Silhoo 
has won the Jacques BU!III 
Trophy for general excelle~~ 
among Canadian Unive 
Press newspapers publis 
once a week. 
The Silhouette also won 
Globe and Mail Sports t~ 
awarded for the first time 
year, for the best sports co 
age by a university newspaper 
Wedding Albums 
Studio Group~ 
Photographic Equipmentl 
Supplies 
SH. 5-4074 
180 King St. N. Waterlot 
January 22nd, 1 
wuc 
Can 
by Ken I 
Waterloo Lutherl 
tudents' Council u 
lution to withdraw 
from Canadian U1 
dents. 
A motion to wi 
Canadian Union of 
carried almost um 
Students' Council. 
The motion introt 
ior class president, 
aaid that since so 
are unhappy witl 
move that Waterl< 
College withdraw f 
adian Union of S 
negotiate an easel 
dues." The motion · 
by Dennis Brooks1 
uate Chairman. 
In the discusion j 
Student Council Pre 
McLean pointed ou 
fall when WUC m 
C.U.S. was under d 
agreed to join for 1 
of one year. 
Tony Liberta, ca 
representative declii 
aaying, "This is a 
council to work out 
Mr. Brooks said, 
the motion because 
11 working to hard 
benefitting enough 
he is doing." 
Mr. McLeod said 
ed it made quite c 
had nothing persona 
Liberta. "It is not 
fault that those all 
letting him down." 
At this point in 
aeveral members a1 
question. The result 
011 the motion werE 
In favour of the res 
Larry Hansen, pre£ 
junior class recorde 
................................... ~ 
' :BARRON'E 
' :Men's We1 
:34 King St. South 
: Your Quality M• 
' 
...................................... ., 
~ufORRESl 
LTD. 
Citroen - Peugeo 
and other Rootes 
parts and se 
New locati 
1158 KING EAST 
Phone SH 3• 
BERKLEY 1 
"SMORGASB 
1405 King E. 
Noon - $ 
Evening-
After Show-
9 p.m. to 1 
Licensed under 
License A 
J a n u a r y  2 2 n d ,  1 9 6 4  
d u p  
a t t i t u d e  o f  t h e  s t u d e n t s  
d e s c r i b e d  a s  b e i n g  " a  d i s -
e f u l ,  a n d  a  p o o r  r e p r e s e n t a -
o f  t h e  u n i v e r s i t y " ,  b y  u n i -
t y  p r e s i d e n t ,  D r .  H .  H .  
d e r s o n .  
a s t e r  U n i v e r s i t y  
U L T O N - F o r  t h e  s e v e n t h  
) c u t i v e  y e a r ,  t h e  S i l h o u e t t e  
w o n  t h e  J a c q u e s  B u r e a u  
h y  f o r  g e n e r a l  e x c e l l e n c e  
g  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
1  n e w s p a p e r s  p u b l i s h i n g  
a  w e e k .  
e  S i l h o u e t t e  a l s o  w o n  t h e  
~ a ·n d  M a i l  S p o r t s  t r o p h y  
d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  
f o r  t h e  ·b e s t  s p o r t s  c o v e r -
I Y  a  u n i v e r s i t y  n e w s p a p e r .  
1
e r 6 o n a l  S t u J i o  
J d i n g  A l b u m s  
S t u d i o  G r o u p s  
, t o g r a p h i c  E q u i p m e n t  &  
S u p p l i e s  
S H .  5 - 4 0 7 4  
K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
J a n u a r y  2 2 n d ,  1 9 6 4  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
W U C  w i t h d r a w s  f r o m  
C a n a d i a n  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  
T e r r i e r s  
t o  a p p e a r  
a t  C a r n i v a l  
b y  K e n  D i c k  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  
~:udents' C o u n c i l  u p h e l d  a  r e s o -
: n t i o n  t o  w i t h d r a w  a s  m e m b e r s  
! r o m  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u -
: e n t s .  
A  m o t i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  
C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  w a s  
e a r r i e d  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  b y  
S t u d e n t s '  C o u n c i l .  
T h e  m o t i o n  i n t r o d u c e d  b y  S e n -
: o r  c l a s s  p r e s i d e n t ,  B i l l  M c L e o d ,  
s a i d  t h a t  s i n c e  s o  m a n y  p e o p l e  
u e  u n h a p p y  w i t h  C . U . S . ,  " I  
~ove t h a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  w i t h d r a w  f r o m  t h e  C a n -
t d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s ,  a n d  
1 e g o t i a t e  a n  e a s e m e n t  o f  o u r  
: u e s . "  T h e  m o t i o n  w a s  s e c o n d e d  
i y  D e n n i s  B r o o k s ,  U n d e r g r a d -
a a t e  C h a i r m a n .  
I n  t h e  d i s c u s i o n  t h a t  f o l l o w e d ,  
S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t  A r c h i e  
M c L e a n  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  t h e  
f a l l  w h e n  W U C  m e m b e r s h i p  i n  
C . U . S .  w a s  u n d e r  d e b a t e ,  i t  w a s  
t g r e e d  t o  j o i n  f o r  a  t r i a l  p e r i o d  
i  o n e  y e a r .  
T o n y  L i b e r t a ,  c a m p u s  C . U . S .  
:~presentative d e c l i n e d  c o m m e n t ,  
u~ng, " T h i s  i s  a  p r o b l e m  f o r  
e o u n c i l  t o  w o r k  o u t  b y  i t s e l f . "  
M r .  B r o o k s  s a i d ,  " I  s e c o n d e d  
: b e  m o t i o n  b e c a u s e  M r .  L i b e r t a  
J  w o r k i n g  t o  h a r d .  W e  a r e  n o t  
~nefitting e n o u g h  f o r  t h e  w o r k  
~~ i s  d o i n g . "  
M r .  M c L e o d  s a i d  t h a t  h e  w a n t -
e d  i t  m a d e  q u i t e  c l e a r  t h a t  h e  
! a d  n o t h i n g  p e r s o n a l  a g a i n s t  M r .  
L i b e r t a .  " I t  i s  n o t  M r .  L i b e r t a ' s  
! t u l t  t h a t  t h o s e  a b o v e  h i m  a r e  
: e t t i n g  h i m  d o w n . "  
A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  d e b a t e  
. e v e r a l  m e m b e r s  a s k e d  f o r  t h e  
q u e s t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  v o t e  
1 1 1  t h e  m o t i o n  w e r e  n i n e  t o  o n e  
~favour o f  t h e  r e s o l u t i o n ,  w i t h  
l a r r y  H a n s e n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
j l l l l i o r  c l a s s  r e c o r d e d  a s  t h e  d i s -
. . . . . .  ,  . . . .  , , , , . ,  . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I  -
: B A R R O N ' S  :  
I  -
l M e n ' s  W e a r  L t d . :  
: 3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  :  
:  Y o u r  Q u a l i t y  M e n ' s  S h o p  :  
I  -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  
1 e ' u  F O R R E S T  M O T O R S  
L T D .  
C i t r o e n  •  P e u g e o t  - A l p i n e  
a n d  o t h e r  R o o t e s  p r o d u c t s ,  
p a r t s  a n d  s e r v i c e  
N e w  l o c a t i o n :  
1 1 5 8  K I N G  E A S T ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  S H  3 - 0 4 6 1  
B I R K l E Y  T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
l l 0 5  K i n g  E .  
K i t c h e n e r  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
s e n t i n g  v o i c e .  
" W e  a r e  n o  l o n g e r  a  m e m b e r  
o f  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u -
d e n t s , "  a n n o u n c e d  p r e s i d e n t  M c -
L e a n .  
M r .  L i b e r t a  a s k e d  c o u n c i l  i f  
t h e y  w o u l d  s t i l l  a t t e n d  t h e  C . U . -
S .  c o n f e r e n c e  i n  H a m i l t o n .  
M r .  M c L e a n  s a i d ,  n o .  
M r .  L i b e r t a  a d v i s e d  c o u n c i l  t o  
c o n t i n u e  t o  m a k e  k n o w n  t h e  o p -
i n i o n s  o f  W U C  i n  C a n a d i a n  S t u -
d e n t  a f f a i r s .  " F o r  e x a m p l e  w e  
o b j e c t  t o  t h e  w a y  C . U . S .  p r e s i -
d e n t ,  M r .  J e n k i n s  h a n d l e d  t h e  
R . C . M . P .  p r o b l e m .  J u s t  a s  w e  
w r o t e  t o  M r .  C h e v r i e r  a n d  t o l d  
h i m  o u r  v i e w ,  w e  s h o u l d  c o n t i n -
u e  t h i s  p o l i c y  o n  a n y  m a t t e r . "  
C o m m e n t i n g  o n  t h e  a c t i o n  o f  
c o u n c i l ,  M r .  M c L e o d  s a i d  i n  a n  
i n t e r v i e w ,  " W i t h d r a w a l  f r o m  C . -
U . S .  c l i m a x e s  a  f o u r  y e a r  e f f o r t  
u s i n g  e v e r y  f o r m  o f  l o b b y  a n d  
p e r s u a s i o n  a t  m y  c o m m a n d .  I  
c o n s i d e r  i t  a  p e r s o n a l  t r i u m p h ,  
a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  m y  c o l l e g e  
p o l i t i c a l  c a r e e r . "  
C a r n i v a l  T i c k e t s  
T i c k e t s  f o r  t h e  1 9 6 4  W i n t e r  
C a r n i v a l  a r e  n o w  o n  s a l e  o u t s i d e  
t h e  T o r q u e  R o o m .  
P r i c e s  a r e  $ 7 . 5 0  p e r  c o u p l e  f o r  
t h e  e n t i r e  w e e k e n d  a n d  $ 4 . 0 0  
s i n g l e .  I t  w i l l  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  
p u r c h a s e  t i c k e t s  f o r  i n d i v i d u a l  
e v e n t s .  
A  r e c e p t i o n  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
S k y l i n e  H o t e l  i n  h o n o u r  o f  t h e  
c o n t e s t a n t s ,  w h e n  t h e y  a r r i v e  i n  
T o r o n t o  o n  W e d . ,  J a n u a r y  2 9 ,  
b y  t h e  O ' K e e f e  B r e w i n g  C o .  A t  
4 : 3 0 ,  a  u n i v e r s i t y  f l e e t  o f  c o n -
v e r t i b l e  c a r s ,  w i t h  a n  O . P . P .  e s -
c o r t ,  w i l l  d r i v e  t h e  g u e s t s  d i r e c t -
l y  t o  t h e  c a m p u s .  
M U R R A Y ' S  
S T U D I O  
P O R T R A I T  P H O T O G R A P H Y  
C a m e r a s  - F i l m s  - F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  S H .  2 - 6 2 6 2  
W A T E R L O O  
T h e  T a r r i e r s  w i l l  a p p e a r  a - t  
t h e  T h u r s d a y ,  J a n .  3 0 t h  e v e n i n g  
c o n c e r t  i n  t h e  W U C  a u d i t o r i u m .  
T h i s  e v e n t  w i l l  f o r m a l l y  k i c k  o f f  
t h e  i c e  c a r n i v a l  w e e k e n d .  
F r e q u e n t  p e r f o r m e r s  o n  b o t h  
t h e  A m e r i c a n  H o o t e n a n n y  a n d  
t h e  C a n a d i a n  S i n g  O u t  s h o w s ,  
t h e  T a r r i e r s  c o n s i s t  o f  C l a r e n c e  
C o o p e r ,  E r i c  W e i s s b e r g  a n d  M a r -
s h a l l  B r i c k m a n .  T h e  r e s u l t  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  a n d  e x -
c i t i n g  m u s i c a l  g r o u p s  o p e r a t i n g  
i n  t h e  f o l k  m u s i c  f i e l d  t o d a y .  
H a i l i n g  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a ,  
C l a r e n c e  C o o p e r  i s  a  g r a d u a t e  o f  
H a m p t o n  I n s t i t u t e  a n d  E r i c  
W e i s s b e r g  i s  c u r e n t l y  o n  l e a v e  
f r o m  t h e  J u i l l i a r d  S c h o o l  o f  
M u s i c .  A  c l a s s m a t e  o f  E r i c ' s  a t  
W i s c o n s i n ,  M a r s h a l l  B r i c k m a n  
h a s  j o i n e d  t h e  g r o u p  t o  r e p l a c e  
B o b  C a s e y  w h o  l e f t  t o  d o  a  
s i n g l e  a c t .  
T h e  T a r r i e r s  a r e  n o t  j u s t  a  
y o u n g  t r i o  o f  p e r f o r m e r s  w h o  
j u m p e d  o n  t h e  f o l k - w a g o n  i n  t h e  
w a k e  o f  a  c u r r e n t  f a d ;  t h e y  a r e  
a  s e r i o u s  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  
w i t h ,  b o t h  f o r  t h e i r  m a t e r i a l  a n d  
f o r  t h e i r  p e r s o n a l i t y .  P e r h a p s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  
T a r r i e r s  i s  t h e  e x c i t e m e n t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  g e n e r a t e s  i n  t h e  
l i s t e n e r  - - - a  r e s u l t  o f  t h e i r  
o b v i o u s  t a l e n t .  
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  T a r r i e r ' s  
s p i r i t .  H e r e  l i e s  t h e  k e y  t o  t h e i r  
a p p e a l .  F o r  t h e y  s p e a k  t h e  c o n -
t e m p o r a r y  l a n g u a g e  o f  t h e  y o u n g  
w h i l e  b e i n g  a b l e  t o  p e r f o r m  t h e  
t r a d i t i o n a l .  T h e s e  t h r e e  c o l l e g e  
g r a d u a t e s  b r i n g  a  d e g r e e  o f  s o p -
h i s t i c a t i o n  a n d  a u t h e n t i c i t y  t o  a  
f i e l d  w h e r e  m e d i o c r i t y  s e e m s  t o  
b e  t h e  n o r m .  
A l a n  L o f f t ,  C h a i r m a n ,  
E n t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e  
7~ 1 f / U u t H t t t t  
t;t~t s~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
O v e r  y o u r  l i f e t i m e  y o u  w i l l  p u r -
c h a s e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i f e  
i n s u r a n c e - i f  y o u  c a n  g e t  i t .  
F R A N K  J .  G R O S S  
1 8 3  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
l e t  m e  s h o w  y o u  h o w  y o u  c a n  g u a r -
a n t e e  t h e  p u r c h a s e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  n e x t  2 0  t o  
2 5  y e a r s  r e g a r d l e s s  o f  y o u r  h e a l t h  
o r  o c c u p a t i o n .  
Y O U R  
D M I P I E R I A L  I I U F I E  
M A N  
P h o n e :  O f f i c e  7 4 4 - 5 2 8 1 ;  R e s .  7 4 2 - 6 1 5 7  
Y O U  H A V E  
A  D A T E  
W e d . ,  J a n .  2 2 - P h i l o s o p h y  C l u b ;  
M u s i c  R o o m ;  8  p . m .  
- B a s k e t b a l l ,  H a w k s  a t  U  o f  
W ;  8 : 1 5 p . m .  
- G e r m a n  C l u b ;  2 C 8 ;  7  p . m .  
T h u r s . ,  J a n .  2 3  - O n  C a m p u s  
R a d i o ;  4 : 3 0 - 6 : 3 0 ;  S . U . B .  1 ,  
2  &  3 .  
- C i r c l e  K  S . U . B .  1 ,  2  &  3 ;  
7 : 0 0 p . m .  
- H o c k e y ;  H a w k s  a t  U .  o f  
W e s t e r n  O n t . ;  8 : 1 5  p . m .  
F r i d a y ,  J a n .  2 4 - D a n c e ;  G i r l s '  
D o r m .  8 : 1 5  p . m .  E v e r y o n e  
w e l c o m e .  
W e d . ,  J a n .  2 9 - S a t . ,  F e b .  I -
C A R N I V A L .  
£~'6 
S T E A M  B A T H  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 - 7 8 5 5  
2 1 6 2  K i n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
S W A N  C l E A N E R S  
a n d  
S h i r t  l a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
P a g e  3  
S u p p o r t  
C a r n i v a l  
S E N I O R S  
M a k e  Y o u r  O w n  A p p o i n t -
m e n t s  f o r  G r a d  P i c t u r e s  
F O R D E  S T U D I O  
1 5 4  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
$ 1 0 . 0 0  D e p o s i t  R e q u i r e d  a t  
T i m e  o f  S i t t i n g  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o t t  
" B a r b e r "  
F i r s t  S t o p  D o w n t o w n  
K i n g  &  L a u r e l  W a t e r l o o  
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i  
K a m ,  1 2  o z .  t i n  . . . . . . . . . . . . .  3 7 ¢  
H e i n z  B e a n s  o r  S p a g h e t t i  
1 5  o z .  t i n s  . . . . . . . . . . .  2  f o r  3 7 :  
C a l i f o r n i a  O r a n g e s ,  1 6 3 ' s  
3  d o z .  f o r  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 . 0 0  
T a b l e  ' R i t e  S a u s a g e  P a t t i e &  
8  o z .  b r o w n ' n  s e r v e  4 3 ¢  
. .  F R E E  D E L I V E R Y  
O r d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
! J o ' t  t h e  ! J i n e 3 t  ! J o o J  
c o m e  t o  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
R E S T A U R A N T  
1  O o / o  D i s c o u n t  t o  W . U . C .  S t u d e n t s  
P e n n e ' t  S k o e 3  
1 3 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
l O o / o  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
f e a t u r i n g  
G r e b  " H u s h  P u p p i e s " ,  H e w i t -
s o n s  a n d  R i t c h i e s  
( i e o ' t g e  K a J w e l l  
R e c o r d s  a n d  H i - F i  
1  0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
S H .  4 - 3 7 1 2  - W a t e r l o o  S q u a r e  
J E S S O P  &  W H A l E Y  
C l E A N E R S  l  T O .  
C l e a n e r s  - S h i r t  L a u n d e r e r s  
2 8  B r i d g e p o r t  R d . ,  W a t e r l o o  
6 2  O n t a r i o  S t .  N . ,  K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  S q u a r e  
F o r  P i c k  U p  P h o n e  S h .  5 - 4 7 6 6  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
Y O U R  F A M I L Y  S H O P P I N G  C E N T R E  
F o o d  P r o d u c t s  - C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O P E N  E V E R Y  E V E N I N G  U N T I L  1 0  P . M .  
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EDITORIAL 
An editorial in the October 24 issue of this 
newspaper expressed concern over the prepara-
tions being made at that time for Model Parlia-
ment. We asked if Model Parliament this year was 
to be a function of the intellect or of the impulses. 
We stated that to make it a success, planning and 
interest on the part of the students and most par-
ticularly the leaders of the political parties was 
necessary. 
We have been patient long enough. 
With the exception of Mr. G. Pout Macdonald 
the leader of the New Democratic party on campus, 
the leaders of the po1itical clubs have failed in their 
responsibility to the political life of the university. 
We do not necessarily support the policies of Mr. 
Pout Macdonald's party, but we do respect him for 
approaching his responsibility to Model Parliament 
as a function of his inte'llect, not his impulses o'f 
the moment. 
Pout Macdonald took his role as leader of a poli-
tical group seriously. He devoted considerable time 
to the promotion of his own party philosophy and 
expressed his opinions to the student body. Further 
to this, it is largely through his efforts that Model 
Parliament will even meet this year. 
Since the defeat of the Liberal and Conserva-
tive parties by the New Democrats, they appear 
to have lost all interest. We question how enthus-
iastic they were in the first place. 
The campaigns conducted by the old parties 
showed a lack of organization and leadership. We 
recommend to the members of these two political 
organizations that they seriously consider a thor-
ough house cleaning job before the start of the 
next academic year. 
We would still like to see Model Parliament 
become a function of the intellect. 
WUC Military Ball 
Feb. 8, 1964 
Frosh Formal Feb. 28, 
1964 
THE CORD WEEKLY 
AT RANDOM with Pete Rempel 
EPITAPH FOR A KNIGHT 
A FABLE 
You ... know that I place a 
very high value upon the truth, 
and that more than once I have 
placed my head on the block for 
what I believed to be true. 
Once upon a time, many years 
ago, there was a knight who held 
an important post in the army 
of a small, inconsequential prov-
ince of a great country . 
This knight, it seems, did not 
conform to the public image of 
a warrior; in fact, he was more 
unlike a soldier than anyone 
would have thought possible. He 
was not strikingly handsome; 
did not possess exceptional phy-
sical strength (it was said in 
jest that his strength was such 
that he was incapable of evicting 
even the most devout disciple of 
Bacchus from the local temples 
of that god); and he refused to 
pay court, demanded by his soc-
iety, to the most inviolable of all 
sacred cows -woman: to him, 
everyone who incurred his wrath 
was subject to the same retalia-
tion. The hoary beard of age too, 
was no assurance of safety if its 
owner somehow chanced to of-
fend this knight. Indeed, it was 
often rumoured that he, in hot 
debate, had become embroiled 
with the provincial governor 
himself over such matters as 
weapons and battle tactics. 
But in his virtues he outstrip-
ped those who considered them-
selves most chivalrous. By far 
his greatest virtue was loyalty, 
loyalty to the King who ruled 
from the rich and distant capi-
tal. His allegiance did not, as 
that of the other princes, follow 
the regular channels through the 
governor and higher officials. 
When he had taken up the sword 
of knighthood he had sworn 
obedience directly to the King 
and woe to him who would come 
between them! 
It was told around the home-
fires in this province how the 
prince of another part of the 
kingdom had once uttered malic-
ious and slanderous remarks 
about the Great King. They were 
told of the terrible gleam which 
glistened in the eye of their hero 
as he prepared his arsenal to 
challenge his peer whom he 
thought a traitor. Even the eld-
ers thrilled as one of their num-
ber told of the great battle which 
saw their champion emerge vic-
torious over the foe. 
But the future was not to be 
kind to this warrior. 
One day, accompanied by the 
cheers and adulation of the lead-
ers, the army, and the common 
people, this valiant young prince 
rode out of the city with a small 
train to travel to a far country 
where he would equip himself 
for greater battles. Everyone an-
xiously awaited his return. 
After a time, vague, disquiet-
ing rumours began to pass 
among the people. Yet there 
was no proclamation from the 
governor of the province; and 
the minstrels and the town-crier 
maintained a conspicuous silence 
on the topic. 
Finally, definite word of his 
fate was given to the people. He 
had been assassinated. 
His body had been found ... 
nailed to the door of a castle. 
After his corpse was taken down, 
it was .revealed that death had 
been caused by a knife, the 
handle of which still protruded 
from between his shoulder blad-
es. Upon investigation, they dis-
covered that the nails (which 
had held him impaled on the 
door) were threaded. And they 
found a crest on the murder 
weapon - the crest of his home 
province. 
For a short time after this 
news had been confirmed, the 
people mourned greatly for their 
fallen hero. But then life, for 
most of them, continued as it 
had before. Eventually this brave 
and selfless soldier was forgot-
ten by almost everyone. But 
many years later a few old men 
who could still recall the days 
that had long since been carried 
by the sun below the western 
horiz·on would sit around the fir-
es regaling each other with the 
tales of their youth. Tears of sad 
nostalgia would well in their 
eyes as one would prompt "Re-
member when He . . . ? ? " 
Moral: In matters of grati-
tude, the human memory is 
short. If you give yourself com-
pletely to a cause - watch your 
back! 
January 22nd, 1 
NOTICE: 
The administration asks 
that parking regulations 
as stated in the Student 
Handbook be observed. 
Parking permits are man· 
da tory. Please refrain from 
parking in driveways to 
facilitate snow removal. 
Your co-operation would 
be appreciated. 
NEW HOUSE MOTHER 
Miss Marion Houser, a 
graduate of Susquehanna 
College in Pennsylvania, 
will become Head Resident 
of the Women's 'Residence 
on Jan. 30. The announce· 
ment was made by Dean F. 
J. Speckeen yesterday. 
NOTICE: 
The second installment 
of the fees account was 
due at the business office 
on Jan. 13, 1964. Overdue 
accounts are subject to a 
$3.00 per month charge. 
CAMPUS ART EXHIBIT 
PAINTINGS 
DRAWINGS 
SCULPTURE 
CARTOONS 
PHOTOGRAPHS 
1. Open to students and 
faculty of W.U.C. 
2. All items should be 
mounted whenever pos-
sible. 
3. Items for exhibition 
should be handed in to 
Graham Inson in Cord 
Office of S.U.B. bdore 
Feb. 17, 1964. 
4. Exhibition will take 
place Feb. 25 & 26 in 
Student Union Lounge. 
January 22nd, 1 
Dear Sir: 
Senator Barry G 
declared himself as 
for the U.S. presideJ 
in less than a rna 
made his position 
This is more than J 
nedy accomplished i 
years in office, an< 
Lyndon Johnson ever 
plish if he continues 
bis policy of followin 
road to the presi( 
water has been rej 
the ultra-liberal prE 
monger, a segreg~ 
many other things, 
could not be farthl 
truth. The Senator 
make an irresponsibl 
and, being the hones 
I am sure never wir 
difference between 
and constructive cr 
the Senator, though 
derogatory in his col 
not been destructive 
Why the stronge! 
the world must kn 
to the demands of ev 
Asian and African c~ 
yond Mr. Goldwater 
many other America 
why billions should 
foreign aid each ye 
percentage of whi< 
'pink' neutrals, and 1 
remainder which enci 
Swiss bank accounts 
the world over, is 
And, most vital of al. 
the Civil Rights Bill, 
obvious to all, ever 
hypocritical of us, t h 
possible to force one . 
another through legi 
Don't laugh at I 
statements, they r1 
fresh breath of tn 
though it may be di! 
leftist liberals such 
departed J .F .K. and 
successor, neverthele' 
only answer to the 
democracy and capita 
know and love it. 
I would say to our 
friends: if you prefe 
and the strengtheni 
welfare state societ~ 
Johnson, or Nixon, or 
'me too' politician. I 
wish to continue to 
fto\A'ish under capitali 
mocracy, vote for tl 
from Arizona. Men of 
ure and dedication B 
breed. 
Yours truly 
D< 
In a recen 
word whiskers 
times over the 
once every 6% 
On Tuesday, 
p.m. OPEN HO 
Seminary. While 
programme has b 
invited to see the 
chapel, at any h1 
students of Wate1 
on February 4th. 
Pr1 
J a n u a r y  2 2 n d ,  1 9 6 4  
N O T I C E :  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  a s k s  
t h a t  p a r k i n g  r e g u l a t i o n s  
a s  s t a t e d  i n  t h e  S t u d e n t  
H a n d b o o k  b e  o b s e r v e d .  
P a r k i n g  p e r m i t s  a r e  m a n -
d a t o r y .  P l e a s e  r e f r a i n  f r o m  
p a r k i n g  i n  d r i v e w a y s  t o  
f a c i l i t a t e  s n o w  r e m o v a l .  
Y o u r  c o - o p e r a t i o n  w o u l d  
b e  a p p r e c i a t e d .  
N E W  H O U S E  M O T H E R  
M i s s  M a r i o n  H o u s e r ,  a  
g r a d u a t e  o f  S u s q u e h a n n a  
C o l l e g e  i n  P e n n s y l v a n i a ,  
w i l l  b e c o m e  H e a d  R e s i d e n t  
o f  t h e  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  
o n  J a n .  3 0 .  T h e  a n n o u n c e -
m e n t  w a s  m a d e  b y  D e a n  F .  
J .  S p e c k e e n  y e s t e r d a y .  
N O T I C E :  
T h e  s e c o n d  i n s t a l l m e n t  
o f  t h e  f e e s  a c c o u n t  w a s  
d u e  a t  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e  
o n  J a n .  1 3 ,  1 9 6 4 .  O v e r d u e  
a c c o u n t s  a r e  s u b j e c t  t o  a  
$ 3 . 0 0  p e r  m o n t h  c h a r g e .  
C A M P U S  A R T  E X H I B I T  
P A I N T I N G S  
D R A W I N G S  
S C U L P T U R E  
C A R T O O N S  
P H O T O G R A P H S  
1 .  O p e n  t o  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  o f  W . U . C .  
2 .  A l l  i t e m s  s h o u l d  b e  
m o u n t e d  w h e n e v e r  p o s -
s i b l e .  
3 .  I t e m s  f o r  e x h i b i t i o n  
s h o u l d  b e  h a n d e d  i n  t o  
G r a h a m  l n s o n  i n  C o r d  
O f f i c e  o f  S . U . H .  b P ! o r e  
F e b .  1 7 ,  1 9 6 4 .  
4 .  E x h i b i t i o n ·  w i l l  t a k e  
p l a c e  F e b .  2 5  &  2 6  i n  
S t u d e n t  U n i o n  L o u n g e .  
.>-~CUL.PlUR.C:: S O B  . . .  
J a n u a r y  2 2 n d ,  1 9 6 4  
D e a r  S i r :  
S e n a t o r  B a r r y  G o l d w a t e r  h a s  
d e c l a r e d  h i m s e l f  a s  a  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  U . S .  p r e s i d e n c y .  A l r e a d y ,  
I l l  l e s s  t h a n  a  m o n t h ,  h e  h a s  
m a d e  h i s  p o s i t i o n  v e r y  c l e a r .  
T h i s  i s  m o r e  t h a n  J o h n  F .  K e n -
n e d y  a c c o m p l i s h e d  i n  o v e r  t h r e e  
y e a r s  i n  o f f i c e ,  a n d  m o r e  t h a n  
L y n d o n  J o h n s o n  e v e r  w i l l  a c c o m -
p l i s h  i f  h e  c o n t i n u e s  t o  m a i n t a i n  
h i s  p o l i c y  o f  f o l l o w i n g  t h e  m i d d l e  
r o a d  t o  t h e  p r e s i d e n c y .  G o l d -
w a t e r  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  b y  
t h e  u l t r a - l i b e r a l  p r e s s  a s  a  w a r  
m o n g e r ,  a  s e g r e g a t i o n i s t  a n d  
m a n y  o t h e r  t h i n g s ,  a l l  o f  w h i c h  
e o u l d  n o t  b e  f a r t h e r  f r o m  t h e  
t r u t h .  T h e  S e n a t o r  h a s  y e t  t o  
m a k e  a n  i r r e s p o n s i b l e  s t a t e m e n t ,  
a n d ,  b e i n g  t h e  h o n e s t  m a n  h e  i s ,  
l a m  s u r e  n e v e r  w i l l .  T h e r e  i s  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d e s t r u c t i v e  
a n d  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m ,  a n d  
t h e  S e n a t o r ,  t h o u g h  h e  h a s  b e e n  
d e r o g a t o r y  i n  h i s  c o m m e n t s ,  h a s  
n o t  b e e n  d e s t r u c t i v e .  
W h y  t h e  s t r o n g e s t  p o w e r  i n  
t h e  w o r l d  m u s t  k n u c k l e  u n d e r  
t o  t h e  d e m a n d s  o f  e v e r y  p i d d l i n g  
A s i a n  a n d  A f r i c a n  c o u n t r y  i s  b e -
y o n d  M r .  G o l d w a t e r ,  a s  w e l l  a s  
m a n y  o t h e r  A m e r i c a n s .  F u r t h e r ,  
w h y  b i l l i o n s  s h o u l d  b e  s p e n t  o n  
f o r e i g n  a i d  e a c h  y e a r ,  a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  w h i c h  g o e s  t o  
' p i n k '  n e u t r a l s ,  a n d  m u c h  o f  t h e  
r e m a i n d e r  w h i c h  e n d s  u p  i n  t h e  
S w i s s  b a n k  a c c o u n t s  o f  d i c t a t o r s  
t h e  w o r l d  o v e r ,  i s •  a  m y s t e r y .  
A n d ,  m o s t  v i t a l  o f  a l l ,  r e g a r d i n g  
t h e  C i v i l  R i g h t s  B i l l ,  i t  s h o u l d  b e  
o b v i o u s  t o  a l l ,  e v e n  t h e  m o s t  
h y p o c r i t i c a l  o f  u s ,  t h a t  i t  i s  i m -
p o s s i b l e  t o  f o r c e  o n e  m a n  t o  l o v e  
a n o t h e r  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n .  
D o n ' t  l a u g h  a t  G o l d w a t e r ' s  
s t a t e m e n t s ,  t h e y  r e p r e s e n t  a  
f r e s h  b r e a t h  o f  t r u t h ,  w h i c h ,  
; h o u g h  i t  m a y  b e  d i s t a s t e f u l  t o  
l e f t i s t  l i b e r a l s  s u c h  a s  t h e  l a t e  
d e p a r t e d  J . F . K .  a n d  L . B . J . ,  h i s  
s u c c e s s o r ,  n e v e r t h e l e s s  h o l d  t h e  
o n l y  a n s w e r  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  
d e m o c r a c y  a n d  c a p i t a l i s m  a s  w e  
! n o w  a n d  l o v e  i t .  
I  w o u l d  s a y  t o  o u r  A m e r i c a n  
f r i e n d s :  i f  y o u  p r e f e r  s o c i a l i s m  
a n d  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  
w e l f a r e  s t a t e  s o c i e t y ,  v o t e  f o r  
J o h n s o n ,  o r  N i x o n ,  o r  s o m e  o t h e r  
' m e  t o o '  p o l i t i c i a n .  B u t ,  i f  y o u  
w i s h  t o  c o n t i n u e  t o  l i v e  a n d  
f i o t t i s h  u n d e r  c a p i t a l i s m  a n d  d e -
m o c r a c y ,  v o t e  f o r  t h e  S e n a t o r  
f r o m  A r i z o n a .  M e n  o f  s u c h  s t a t -
u r e  a n d  d e d i c a t i o n  a r e  a  r a r e  
b r e e d .  
Y o u r s  t r u l y ,  
D o u g  B r o w n  
" L e d i t o r s "  
D e a r  M i k e :  
7 7  C h a r l e s  S t .  W . ,  
T o r o n t o  5 ,  O n t .  
A s  y o u  c a n  t e l l  b y  m y  l e t t e r ,  
t h i s  i s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  r e -
s i g n a t i o n  o f  D r .  M o n t g o m e r y .  
S i n c e  t h e  D e a n ,  t h e  P r e s i d e n t  
a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  h a v e  s e e n  t h i s  l e t -
t e r ,  I  s e e  n o  r e a s o n  w h y  i t  
s h o u l d n ' t  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
C o r d .  T h e  C o r d  i s  a  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  a n d  s h o u l d  r e f l e c t  
t h e i r  o p i n i o n .  I f  m y  l e t t e r  a n d  
t h e  p r e f a c i n g  n o t e  w h i c h  i s  a t -
t a c h e d  i s  n o t  p u b l i s h e d  i n  t h e  
n e x t  i s s u e  o f  t h e  C o r d ,  I  w i l l  
h a v e  t o  s e n d  i t  t o  t h e  K - W  R e -
c o r d .  N o w  I  a m  s u r e  t h a t  w e  
w o u l d  a l l  p r e f e r  t o  k e e p  t h i s  
i s s u e  i n  t h e  " f a m i l y "  b u t  I  w i l l  
n o t  s t a n d  b y  a n d  l e t  t h e  A d m i n -
i s t r a t i o n  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  n o  
s t u d e n t  p r o t e s t .  T h a n k  y o u  s o  
m u c h  f o r  y o u r  k i n d  c o n s i d e r a -
t i o n .  
D r .  M o n t g o m e r y  w a s  v e r y  i n -
t e r e s t e d  i n  t h e  f u t u r e  o f  W a t e r -
l o o .  T h i s  h a s  b e e n  p r o v e n  b y  t h e  
g r o u n d w o r k  t h a t  h e  h a s  d o n e  f o r  
a  g r a d u a t e  s c h o o l .  H i s  g r o w i n g  
r e p u t a t i o n  a s  a  s c h o l a r  i n  t h e  
h i s t o r i c a l  f i e l d  r e f l e c t e d  w e l l  o n  
W a t e r l o o .  B e c a u s e  o f  h i s  s c h o l -
a r s h i p ,  h e  r a i s e d  t h e  s t a n d a r d s  
o f  t h e  w h o l e  D e p a r t m e n t  a n d  h e  
h e l p e d  h i s  s t u d e n t s  a t t a i n  h e i g h t s  
n e v e r  b e f o r e  i m a g i n e d .  H e  i n -
s p i r e d  h i s  s t u d e n t s  t o  l e a r n  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  
c i v i l i z a t i o n .  I t  w a s n ' t  u n t i l  o u r  
: f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  D r .  M o n t -
g o m e r y  t h a t  w e  r e a l i z e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  p h i l o s o p h i e s  o f  h i s -
t o r y .  H e  d e v e l o p e d  o u r  c r i t i c a l  
f a c u l t i e s  a n d  t h i s  s u r e l y  s h o u l d  
b e  a  p r i m a r y  a i m  o f  e d u c a t i o n .  
H i s  e n t h u s i a s m  a n d  i n n a t e  t e a c h -
i n g  a b i l i t i e s  m a d e  t h e  s t r u g g l e  
e n j o y a b l e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a d d  m y  o w n  
p e r s o n a l  t e s t i m o n y  a t  t h i s  p o i n t .  
D r .  M o n t g o m e r y  w a s  a  d e d i c a t e d  
C h r i s t i a n  m a n .  T h i s  f a c t  m e a n t  
a  g r e a t  d e a l  t o  m e  a n d  h i s  w i t -
n e s s  s t r e n g t h e n e d  b y  f a i t h .  I t  i s  
s o  i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  t o  s e e  
m e n  o f  k n o w l e d g e  u p h o l d i n g  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h .  
M y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  s i t -
u a t i o n  i s  t h a t  D r .  M o n t g o m e r y  
h a s  r e s i g n e d  t o  p r o t e s t  t h e  a c -
t i o n s  o f  h i s  s u b s t i t u t e .  I  f i n d  i t  
a p p a l l i n g  t h a t  s u c h  a  t h i n g  
w o u l d  h a p p e n  t o  a  f a c u l t y  m e m -
b e r  w h o  h a s  t a k e n  l e a v e  o f  a b -
I n  a  r e c e n t  E n g l i s h  l e c t u r e  t h e  l e c t u r e r  u s e d  
w o r d  w h i s k e r s  ( u h ,  u r n ,  a h )  a p p r o x i m a t e l y  4 4 3  
t i m e s  o v e r  t h e  5 0  m i n u t e  p e r i o d ,  a n  a v e r a g e  o f  
o n c e  e v e r y  6 %  s e c o n d s .  
O n  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  4 t h ,  f r o m  9  : 0 0  a . m .  t o  4 : 3 0  
p . m .  O P E N  H O U S E  w i l l  b e  h e l d  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
S e m i n a r y .  W h i l e  m o r n i n g  c h a p e l  i s  a t  1 0 : 0 0  a n d  a  s h o r t  
p r o g r a m m e  h a s  b e e n  a r r a n g e d  f o r  3 : 3 0  p . m . ,  v i s i t o r s  a r e  
i n v i t e d  t o  s e e  t h e  n e w  b u i l d i n g ,  t h e  t e a c h i n g  a d d i t i o n  a n d  
c h a p e l ,  a t  a n y  h o u r  o f  t h e  d a y .  W e  c o r d i a l l y  i n v i t e  t h e  
s t u d e n t s  o f  W  a t e r 1 o o  U n i v e r s i t y  C o 1 1 e g e  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s  
o n  F e b r u a r y  4 t h .  
P r o f .  R .  T e i g e n ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  C o m m i t t e e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
s e n c e  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  I t  i s  a  
s t a b  i n  t h e  b a c k  b y  t h e  U n i v e r -
s i t y .  S u c h  a c t i o n s  l e a d  t o  a  l a c k  
o f  s u p p o r t  b y  t h e  a l u m n i  a n d  t o  
a  p o o r  r e p u t a t i o n  f o r  t h e  s c h o o l  
i n  a c a d e m i c  c i r c l e s .  
I  h a v e  w r i t t e n  t h i s  l e t t e r  b e -
c a u s e  I  a m  c o n c e r n e d  a n d  b e -
c a u s e  I  w a n t  t h e  w h o l e  B o a r d  t o  
k n o w  t h a t  t h i s  f e e l i n g  e x i s t s .  
T h e  d e p a r t u r e  o f  a  m a n  o f  D r .  
M o n t g o m e r y ' s  c a l i b r e  w o u l d  b e  a  
g r i e v o u s  l o s s  t o  f u t u r e  s t u d e n t s .  
S i n c e r e l y ,  
J o a n n e  T h o m p s o n  
M i s s  T h o m p s o n :  
F i r s t ,  i n  y o u r  l e t t e r  y o u  s t a t e  
t h a t  t h e  C o r d  s h o u l d  r e f l e c t  s t u -
d e n t  o p i n i o n .  W e  p o i n t  o u t  t h a t  
y o u  a r e  n o  l o n g e r  a  s t u d e n t  o f  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  a l -
t h o u g h  y o u  a r e  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  W e  a r e  p r i n t i n g  y o u r  
l e t t e r  t o  s a v e  y o u  t h e  e m b a r r a ·s s -
m e n t  o f  w r i t i n g  t o  t h e  K - W  R e -
c o r d .  
O u r  s t a n d  i s  a s  f o l l o w s :  D r .  
M o n t g o m e r y  h a s  r e s i g n e d  o f  h i s  
o w n  a c c o r d ;  a  p r o t e s t  s u c h  a s  
y o u  m e n t i o n e d  w i l l  b e  o f  n o  b e n -
e f i t .  I n  f a c t  i t  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
s e r v e  a s  d e t r i m e n t a l  t o  a l l  o f  u s .  
W e  a g r e e  t h a t  D r .  M o n t g o m -
e r y  w a s  a  p r o f e s s o r  o f  h i g h  c a l -
i b r e .  T h i s  a l s o  p e r t a i n s  t o  h i s  
d e c i s i o n  t o  r e s i g n .  T h e  C o r d  
W e e k l y  w i l l  n o t  g i v e  s p a c e  t o  d e -
b a t e  t h e  s u b j e c t  o f  h i s  r e s i g n a -
t i o n .  W e  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t  
t h a t  a n  e d i t o r  c a n  a n d  w i l l  p r i n t  
a r t i c l e s  w h i c h  h e  f e e l s  a r e  d i s -
c r e t e .  T h i s  i s  n o t  o n e  o f  t h e m .  
T H E  E D I T O R  
E d i t o r ' s  N o t e :  T h e  p u b l i c a t i o n  d a t -
e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  
w i l i  b e  ] a n .  2 2 ,  3 0 ;  F e b .  6 ,  1 3  
a n d  M a r c h  5 ,  1 2 ,  1 9 ,  2 6 .  
P a g e  5  
F o c u s  o n  R e l i g i o n  
b y  G a r t h  W i l s o n  
T i s  l i f e  w h e r e o f  o u r  n e r v e  a r e  s c a n t  
0  l i f e  n o t  d e a t h  f o r  w h i c h  w e  p a n t  
M o r e  l i f e  a n d  f u l l e r  t h a n  I  w a n t .  
T e n n y s o n  
T h e  p o e t  i s  e x t r e m e l y  h o n e s t  
w i t h  t h e  d a t a  o f  s e n s e  e x p e r -
i e n c e .  H e  a l l u d e s  t o  m a n ' s  g r e a t  
f e a r ,  t h a t  o f  d e a t h .  T h e n  t o o  h e  
a c k n o w l e d g e s  m a n ' s  g r e a t  y e a r n -
i n g  f o r  " M o r e  l i f e  a n d  f u l l e r " .  
O n e  i s  r e m i n d e d  o f  K e a t ' s  s o n -
n e t  " W h e n  I  H a v e  F e a r s "  w h e r e  
h e  s t a t e s ,  " W h e n  I  h a v e  f e a r s  
t h a t  I  m a y  c e a s e  t o  b e " .  A l e x a n -
d e r  P o p e  e c h o e s  m u c h  t h e  s a m e  
r e f r a i n  w h e n  h e  w r i t e s  o f  t h e  
e n i g m a  o f  m a n ,  " B o r n  b u t  t o  
d i e " .  T h e  i d e a l  i s  i m m o r t a l i t y  
b u t  w e  a r e  s o m e h o w  s u r r o u n d e d  
b y  i t s  o p p o s i t e .  H e n c e  t h e r e  
e x i s t s  a  p a i n f u l  t e n s i o n  b e t w e e n  
w h a t  w e  w i s h  a n d  w h a t  w e  a r e  
c o n v i n c e d  i s  s o .  W e  d e m o n s t r a t e  
o u r  c l a m o u r  f o r  " m o r e  l i f e  a n d  
f u l l e r "  b y  a  c o n t i n u o u s  p u r s u i t  
o f  p l e a s u r e .  A s  w e l l  w e  o f t e n  a r e  
p r o n e  t o  s t a t e  o u r  p h i l o s o p h y  o f  
l i f e  a s  " T o - d a y  w e  e a t  a n d  d r i n k  
f o r  t o - m o r r o w  w e  d i e " .  H o w e v e r  
t h e  s t e r n  i s s u e s  o f  l i f e  a n d  t h e  
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  i t s  u l t i m a t e  
e n d  y e t  c o n f r o n t  u s .  
T h e r e  i s  a n  a n s w e r ,  a  s o l u t i o n  
m a d e  b y  O n e  w h o  t a s t e d  d e a t h  
a n d  t h e n  c o n q u e r e d  i t .  T h e  S c r i p -
t u r e s  p r e s e n t  J e s u s  C h r i s t  a s  
e n t e r i n g  i n t o  t h e  s t r e a m  o f  m o r -
a l i t y  t o  b r i n g  t o  l i g h t ,  t o  g i v e  
m e a n i n g  a n d  p u r p o s e  t o  l i f e  a n d  
i m m o r t a l i t y .  T h i s  H e  a c c o m -
p l i s h e d  t h r o u g h  H i s  g o s p e l .  A n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  H i s  g o s p e l  i s  
" I  a m  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  
l i f e " .  N o t  a  v a i n  s t a t e m e n t  f o r  
H e  v a l i d a t e d  H i s  c l a i m  b y  r i s i n g  
a g a i n .  H e  t o o ,  t h e  u n i q u e  i n d i -
v i d u a l  t h a t  H e  i s ,  c o u l d  s t a t e  
c o n c e r n i n g  t h o s e  w h o  h e a r d  H i s  
v o i c e  " I  g i v e  t o  t h e m  e t e r n a l  
l i f e " .  
T h e  p l a c e  c a l l e d  C a l v a r y  i s  i n -
s e p a r a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  f o r e -
g o i n g . T h e  c r o s s ·  d e a l t  a  d e a d l y  
,  
b l o w  t o  t h a t  d e s t r u c t i v e  f o r c e  i n  
l i f e ,  s i n .  T h e  " w a g e s  o f  s i n  i s  
d e a t h "  b u t  C h r i s t  d i e d  f o r  s i n .  
O n e  h a s  a  c a n c e l l i n g  e f f e c t  u p o n  
t h e  o t h e r .  H e n c e  b y  v i r t u e  o f  
w h a t  w a s  t r a n s a c t e d  o n  t h e  c r o s s  
H e  a u t h o r s  e t e r n a l  l i f e  t o  a l l  w h o  
b e l i e v e  o n  H i m .  
T h e n  t o o  t h e  A u t h o r  o f  E t e r -
n a l  l i f e  d e f i n e s  " e t e r n a l  l i f e " .  
J o h n ' s  n a r r a t i v e  o f  t h e  G o s p e l  
a s s e r t s  t h e  w o r d s  o f  C h r i s t  " T h i s  
i s  l i f e  e t e r n a l  t h a t  t h e y  m i g h t  
k n o w  T h e e  t h e  o n l y  t r u e  G o d  
a n d  J e s u s  C h r i s t  w h o m  T h o u  
h a s t  s e n t . "  T h e  w o r d  " k n o w "  i n  
t h i s  c o n t e x t  m e a n s  a n  i n t i m a t e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  O n e  
k n o w n  a n d  t h e  o n e  k n o w i n g .  
E t e r n a l  l i f e  g i v e s  m e a n i n g  a n d  
p u r p o s e  t o  l i f e  a s  i t  c o n s t i t u t e s  
f e l l o w s h i p  w i t h  t h e  l i v i n g  G o d  
a n d  H i s  S o n .  H e r e i n  C h r i s t ' s  
g r a c i o u s  b e n e f i t s  a r e  a p p r o p r i a t -
e d .  T h e n  t o o  i t  c o n s i s t s  o f  a  r e s -
t o r a t i o n  t o  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  
o f  l i f e  m a r r e d  b y  t h e  s i n  o f  
m a n ,  t o  l i v e  i n  c o m m u n i o n  a n d  
f e l l o w s h i p  w i t h  G o d .  H e r e i n  i s  
m e a n i n g  t o  l i f e .  
" T h o u  h a s t  f o r m e d  u s  f o r  t h y s e l f  
A n d  o u r  h e a r t s  a r e  r e s t l e s s  t i l l  
t h e y  f i n d  r e s t  i n  T h e e . "  
S t .  A u g u s t i n e  
T h i s  e t e r n a l  l i f e  i s  i n s e p a r a b l y  
l i n k e d  w i t h  J e s u s  C h r i s t .  I t  w a s  
H e  w h o  a s s e r t e d  " I  a n d  t h e  
F a t h e r  a r e  O n e " .  T h e  G o s p e l  o f  
J o h n  w a s  w r i t t e n  w i t h  o n e  e n d  
i n  v i e w  t h a t  o f  p r o m p t i n g  b e l i e f  
i n  C h r i s t .  J o h n  w r i t e s  " T h e s e  
t h i n g s  a r e  w r i t t e n  t h a t  y e  m i g h t  
b e l i e v e  t h a t  J e s u s  i s  t h e  S o n  o f  
G o d  a n d  t h a t  b e l i e v i n g  m i g h t  
h a v e  l i f e  t h r o u g h  H i s  n a m e " .  
M ' a y  e a c h  o f  u s  e x a m i n e  t h e  r e -
c o r d  o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  a s k  o n e  
q u e s t i o n  " I s  t h e  S u b j e c t  w o r t h y  
o f  o u r  t r u s t  a n d  b e l i e f ? "  M a y  
w e  n o t  b e  l i k e  t h e  P h a r i s e e s  w h o  
w o u l d  n o t  c o m e  " t h a t  t h e y  m i g h t  
h a v e  l i f e " .  C h r i s t  i s  t h e  K e y  w h o  
u n l o c k s  t h e  m y s t e r y  o f  l i f e .  
T O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
M o r e  T h a n  w e  c a n  C h e w ?  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  a n -
n o u n c e d  t h a t  W a t e r l o o  U n i v e r -
s i t y  C o l l e g e  w i l l  o f f e r  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  b e g i n n i n g  w i t h  a  M a s -
t e r  o f  A r t s  i n  R o m a n c e  L a n g u a g -
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 4 .  
T h i s  d e c i s i o n  c o u l d  v e r y  w e l l  
t u r n  o u t  t o  b e  a  b a d  m i s t a k e ,  
n o t  o n l y  i n  t h e  s h o r t  b u t  i n  t h e  
l o n g  r u n .  T h i s  U n i v e r s i t y  i s  d e d -
i c a t e d  t o  a  p o l i c y  o f  " u n i q u e -
n e s s "  i n  a  c o m m u n i t y  o f  s t e r e o -
t y p e d  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u -
c a t i o n .  W e  h a v e  a n d  a r e  a t t e m p t -
i n g  t o  m a i n t a i n  a n d  e x t e n d  a  
r e p u t a t i o n  a s  a  t o p  n o t c h  u n d e r -
g r a d u a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  W e  
"'"~ '\J.'tl.d.~l: " t \ . ( )  ""~"'"'"'"~ ~l:()'ro. \.b.~ 
g o v e r n m e n t  t o  e x t e n d  o u r  c u r r i -
c u l u m  t o  i n c l u d e  g r a d u a t e  s t u d -
i e s .  
M a n y  n e w  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  
r u s h  t o  e s t a b l i s h  a n  i n t e r n a t i o n -
a l  a i r l i n e  a s  a  s t a t u s  s y m b o l ,  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  f i n a n c i a l l y  o r  
o t h e r w i s e  p r a c t i c a l .  M i g h t  n o t  
t h i s  b e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  o u r  g r a d u a t e  s c h o o l ?  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
h a s  m a n y  e x c e l l e n t  p r o f e s s o r s  
w h o  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t o p  
p e o p l e  i n  t h e i r  f i e l d .  I n  w h i c h  
o t h e r  U n i v e r s i t y  d o  u n d e r g r a d -
u a t e s  h a v e  a  c o m p l e t e  m o n o p o l y  
o n  a l l  p r o f e s s i o n a l  t a l e n t  a v a i l -
a b l e  a t  t h a t  u n i v e r s i t y ?  A  G r a d -
u a t e  S c h o o l  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
d r a i n  o f f  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  
o f  t h i s  t a l e n t .  
O u r  l i b r a r y  i s  j u s t  b e g i n n i n g  
t o  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  a d e q u a c y  
f o r  t h e  u n d e r - g r a d u a t e  p r o g r a m s  
w e  o f f e r .  T h e  a d d i t i o n  o f  a  g r a d -
u a t e  s c h o o l  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  
f i n a n c i a l  b u r d e n  o n  o u r  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  a n d  f o r  a  f e w  y e a r s  t h e  
b o o k  b u d g e t  w o u l d  b e  t h i n n e r  
t h a n  e v e r  f o r  e a c h  u n d e r g r a d -
u a t e  c o u r s e .  
A d m i t t e d l y  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
g r a d u a t e  p r o g r a m s  c a n  b e  h a i l -
e d  a s  a  s t e p  f o r w a r d  i n  s o m e  r e -
s p e c t s .  H o w e v e r  i t  i s  t h e  o p i n i o n  
o f  t h i s  c o l u m n i s t  t h a t  f i r s t  t h i n g s  
c o m e  f i r s t .  L e t  u s  b u i l d  u p  t h e  
b e s t  u n d e r g r a d u a t e  s c h o o l  i n  
C a n a d a .  L e t  u s  b u i l d  a n d  s t o c k  
t h e  b e s t  u n d e r g r a d u a t e  l i b r a r y  
i n  C a n a d a .  L e t  u s  s h o w  t h e  w h o l e  
c o u n t r y  t h a t  w e  c a r e  l i t t l e  f o r  
% \ . a t u . . .  " ' ' l r m . b o \ " '  a n d  g t : e a ' \ . \ " 1  - f . o " C  
u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  e x c e l -
l e n c e .  L e t  u s  n o t  b i t e  o f f  m o r e  
t h a n  w e  c a n  c h e w  .  
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Peter's Platitudes 
You'd heard that Willison Hall 
has been condemned. Actually it 
was condemned in '59, this be-
ing one of the administration's 
best-kept secrets to date. Also 
found out about the insurance 
set-up at the 'ol Hall. Apparent-
ly if Willison is demolished by 
fire, we get $50 to cover the en-
tire contents of our room. Good 
Lord, I've got that much tied up 
in dirty socks alone. I guess if 
you can't take a joke you should 
live off campus. On the topic of 
odd residential customs, we join-
ed in a rather heated debate at 
a pre-Christmas party regarding 
the fire-alarm system at the wo-
men's residence. Aparently when 
a girl leaves via a fire door the 
fire-alarm goes off. Making one 
of my usual highly perceptive 
comments I said that this was 
not really a fire-alarm, but a girl-
alarm. I think, after much heat-
ed argument by at least two 
girl's residence type dons (don-
nes fern.?), this point was re-
solved in my favor. I also asked 
if during a fire the girls had to 
sign out, but by this time nobody 
was laughing. Touchy group, 
those girl's residence type dons! 
A whole bunch of people mov-
JlelencAnneSkop 
19 King N. 
Sportswear 
Waterloo 
Lingerie 
MORROW 
CONfECTIONS 
103 University Avenue West 
Groceries Meats 
Magazines Post Office 
ed out of Willison after Christ-
mas. (I thought we'd finished 
with Willison?) But I guess we 
can't blame them. It's getting 
more and more difficult to re-
main calm with that huge gap-
ing fissure in the south wall. And 
then there's the noise! We had 
an awful time tTying to study 
before Christmas what with all 
that noise coming up from the 
library. If only Rev. Schultz 
would assert himself more often 
and try to maintain order down 
there. All those noisy page-turn-
ers are a disgrace. 
My first four Christmas cards 
came from people I hadn't sent 
to. It always happens. 
My freshmen fellows are hav-
ing the last laugh since my pro-
fessors are determined to make 
this an unhappy new year. Y'see 
before Christmas I didn't have 
any exams so I would run up and 
down the hall yelling the number 
of shopping days till Christmas 
and or "Who wants to go to the 
show." This was lots and lots of 
fun and the guys would get ma-d 
and hit me but I enjoy that too. 
So now that all my exams are 
E. MARTZ 
& SONS 
Barbers 
Waterloo - opp. Post Office 
Army's Supertest 
Service 
Licensed Mechanic 
136 King St. N., Waterloo 
SH. 2-4251 Jerry Armitage 
~ead~ 
«4t fPuwU(e ~ ead 
'""~-
GERRY BlUNDEll 
Member Half Million Dollar Club SH. 5-1903 
1()~ Studea4 
from Mon. - Sat. 11 a.m. - 2 a.m. - Sunday to 10 p.m. 
Famous for Chinese and Canadian Cuisine in a 
Relaxing Atmosphere of the Exotic East 
FOR RESERVATIONS and HOME DELIVERY -
Phone 742-4488 - 742-4489 
Corner Bridgeport & Weber Waterloo, Ont. 
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with Peter F. Gadsby 
coming up all my freshmen fel-
lows are completely ignoring me 
and letting me study in peace 
and quiet. Weren't expecting 
that, were you? Just wanted to 
make sure you were paying at-
tention. 
There's this one guy down at 
the pool hall who's always smil-
ing. It used to get on my nerves 
what with him always smiling 
no matter when I saw him. You 
know when you win you smile 
and when you lose you say dirty 
words but nobody should smile 
all the time. I found out the oth-
er day. He's the owner. 
Then there's another story 
from the pages of the Peter's 
Platitudes "Truth is Stranger 
than Fiction" book. During the 
holidays I was at a party where 
this guy was walking around all 
night with a twenty-sixer in the 
breast pocket of his jacket. I fin-
ally found out this was so he 
could nurse his drink. I swear! 
Despite what everybody says 
1 realy think the Cord is improv-
ing all the time. Like it used to 
come out once a week and now it 
only comes out every so often. 
Ste~ 
BEUTLER 
Custom Tailoring, Alterations 
and Repairs 
10% Student Discount 
32 Regina St. N. SH. 5-3891 
January 22nd, 1964 
Rod Seiling, Frosh at 
joins Canadian 0/ymp 
by Patrick Noon versity of British Columbia. 
Rod Seiling, 19, freshman at 
WUC, left Canada recently to 
play for Canada's Olympic hoc-
key team at Innsbruck, Austria. 
Seiling can play either defence 
or forward. He has played with 
Neil McNeil of the disbanded 
Metro League and Toronto Marl-
boroughs of the Junior O.H.A. 
He also had a short stint with 
the Toronto Maple Leafs of the 
N.H.L. 
Last year we had another rep-
resentative on Canada's National 
team in the person of Bob For-
han, a right winger. Forhan is 
with the team again this year 
but is now a student at the Uni-
The Canadian team is made 
primarily of university 
who have just completed a rig· 
orous training schedule at UBC 
under their coach Father Davie 
Bauer. This is the first time a 
university team has been sen: 
over as Canada's representati>e 
and the results should prove in· 
teresting. 
SCHMUCK 
SHOES 
Special Discount to Students 
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A 
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CAREER 
IN INTERVIEWS 
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SERVICE 
Contact the Placement Service for interview appoint-
ments regarding permanent employment. 
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J a n u a r y  2 2 n d ,  1 9 6 4  
U n i v e r s i t y  L e c t u r e  
N u c l e a r  P h y s i c s  
f o r  l a y m e n  
T h e  t h i r d  U n i v e r s i t y  L e c t u r e  
i f  t h e  y e a r  1 9 6 3 - 6 4  w i l l  b e  g i v e n  
o n  W e d n e s d a y ,  J ·a n u a r y  2 9 ,  i n  
: h e  n e w  L e c t u r e  A m p h i t h e a t r e  
o f  t h e  E a s t  W i n g  a t  8 : 1 5 P . M .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
R E A D  " W E E K E N D  M A G A Z I N E "  J A N U A R Y  2 5  f O R  1 9 & 3  C A R N I V A l  R E V I E W  
0~ 
T h e  s p e a k e r  i s  M a r t i n  J o h n s ,  
P r o f e s s o r  o f  P h y s i c s  a t  M c M a s -
: e r  U n i v e r s i t y ,  w h o  w i l  s p e a k  o n  
· N u c l e a r  P h y s i c s  f o r  L a y m e n "  
a n d  i l l u s t r a t e  h i s  l e c t u r e  w i t h  
! l i d e s .  P r o f e s s o r  J o h n s ·  i s  o n e  o f  
l h e  l e a d e r s  i n  n u c l e a r  r e s e a r c h  
: n  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  i n  
a d d i t i o n  h a s  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x -
, ! a i n i n g  t h e  w o r k  o f  a t o m i c  
~ientists t o  l a y  a u d i e n c e s .  T h e  
: e c t u r e  i s  i n t e n d e d  f o r  t h o s e  p e r -
r o n s  n o t  s p e c i a l l y  t r a i n e d  i n  t h e  
~iences w h o  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  
1 0 m e t h i n g  o f  t h e  ·a i m s  a n d  m e t h -
l l l s  o f  n u c l e a r  r e s e a r c h .  
I S  T H I S  T H E  K E Y  
T O  Y O U R  F U T U R E ?  
I n  1 9 6 0  P r o f e s s o r  J o h n s  t r a v -
e l l e d  i n  P a k i s t a n  a s  a  C o l o m b o  
P l a n  E x p e r t  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  
P a k i s t a n  A t o m i c  E n e r g y  C o m -
m i s s i o n .  H i s  o b s e r v a t i o n s  w h i l e  
: n  P a k i s t a n  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  
: : S  l e c t u r e  l a s t  F e b r u a r y  i n  t h e  
V n i v e r s i t y  L e c t u r e  s e r i e s  o n  t h e  
r o b j e c t ,  " P a k i s t a n  a s  S e e n  
: h r o u g h  t h e  E y e s  o f  a  C a n a d i a n  
~dentist." T h i s  y e a r  h e  r e t u r n s  
~speak o n  h i s  p a r t i c u l a r  s p e c -
m l t y .  A s  w e l l  a s ·  c h a i r m a n  o f  t h e  
j e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a t  M c -
M a s t e r  U n i v e r s i t y  a n d  i n  c h a r g e  
, f  t h e  p r o g r a m  o f  n u c l e a r  r e -
~arch t h e r e ,  h e  i s  a  f e l l o w  o f  
~e R o y a l  S o c i e t y  o f  C a n a d a .  
D i s c u s s  
a v a i l a b l e  
t h e  
w i t h  
W h a t  d o  y o u  
c o m p a n y  a f t e r  
w a n t  i n  a  
g r a d u a t i o n ?  
G r a d u a t e s  w h o ' v e  b e e n  o u t  a  f e w  y e a r s  s a y  t h e  i m -
p o r t a n t  t h i n g s  t o  l o o k  f o r  i n  c h o o s i n g  a  j o b  a r e  g o o d  
t r a i n i n g ,  a n  u n r e s t r i c t e d  c h a n c e  t o  g r o w  i n  a  s o l i d ,  
r e c o g n i z e d  c o m p a n y ,  i n c o m e ,  e a r l y  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
a  s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t  w h e r e  i n t e l l i g e n c e  a n d  e n -
t h u s i a s m  a r e  r e c o g n i z e d .  T h e  p o i n t s  a r e  n o t  a l w a y s  i n  
t h a t  o r d e r ,  b u t  t h e s e  a r e  t h e  m a i n  o n e s .  W h a t ,  t h e n ,  
c a n  P r o c t e r  &  G a m b l e  o f f e r  y o u ?  
1  A n ·  o u t s t a n d i n g  r e c o r d  o f  i n d i v i d u a l -
i z e d ,  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g .  
2  
R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r o m o t i o n  b a s e d  
o n  a  m a n ' s  a b i l i t y  - n o t  o n  h o w  l o n g  
h e ' s  b e e n  a r o u n d .  
3  A  g r o w t h  c o m p a n y s  w h i c h  c o n t r o l  
3 0 %  - 6 0 %  o f  a l l  t h e  m a j o r  p r o d u c t  
m a r k e t s  i n  w h i c h  i t  c o m p e t e s ;  a t  l e a s t  
o n e  o f  o u r  b r a n d s  i s  i n  9 5 %  o f  a l l  
C a n a d i a n  h o u s e h o l d s .  
4  A m o n g  o t h e r  b e n e f i t s ,  h i g h l y  c o m p e t i -
t i v e  s a l a r i e s  a n d  p r o f i t  s h a r i n g .  
v a r i e d  a n d  a t t r a c t i v e  
G r e a t - W e s t  L i f e  - o n  
c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  
c a m p u s  J a n u a r y  3 1  
T H I !  
G r e a t - W e s t :  L i f e  
A S S U R A N C E  C O M P A N ' (  
- O R I C I !  o  W I N N I I ' £  • •  ~ 
G - m  
G R A D U A T E S  
H A V E  Y O U  T H O U G H T  O F  A  C A R E E R  I N  A  C R E A T I V E ,  E X C I T I N G ,  
R A P I D L Y  E X P A N D I N G  F I E L D  
M E R C H A N D I Z I N G ?  
E A T O N ' S  O F  C A N A D A  
C A N A D A ' S  L A R G E S T  A N D  M O S T  A G G R E S S I V E  R E T A I L E R  
O f f e r s  C h a l l e n g i n g  C a r e e r s  t o  Y o u n g  M e n  a n d  W o m e n  W h o  A r e  
L o o k i n g  t o  t h e  F u t u r e  
A R E  
Y O U  
I N T E R E S T E D ?  
P a g e  7  
O b v i o u s l y ,  y o u  n e e d  t o  k n o w  f a c t s  b e f o r e  m a k i n g  a n  
i n t e l l i g e n t  c h o i c e  o f  y o u r  c a r e e r .  W e ' d  l i k e  t o  t e l l  y o u  
m o r e  a b o u t  u s .  D e s c r i p t i v e  b r o c h u r e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
y o u r  P l a c e m e n t  O f f i c e  a n d  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  
w i l l  v i s i t  f o r  i n t e r v i e w s  o n  
C o n t a c t  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  O n t a r i o  D e p a r t m e n t  S t o r e  D i v i s i o n  
T H U R S D A Y ,  J A N U A R Y  6  
f o r  p o s i t i o n s  i n  
A D V E R T I S I N G ,  B U Y I N G ,  F I N A N C E ,  S A L E S  A N D  
T R A N S P O R T  A  l i O N  
P R O C T E R  &  G A M B L E  
W h o  W i l l  B e  O n  Y o u r  C a m p u s  
J A N U A R Y  2 8 ,  1 9 6 4  
.. 
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Hockey Hawks 
defeated 5-3 
by Redmen 
The Hawks got oil to a rather inauspicious start against the OAC-
OVC squad from Guelph January 9, losing 5-3. Their less than promisi~ 
exhibition record thus seems to give a pretty fair indication of how the 
Hawks wiii fare this year. 
It was obvious that our boys were rusty and disorganized from 
the start, and by the time they were again accustomed to playing 
with each other, they had spotted Guelph a 4-0 lead. 
Guelph netted three in the first, and one goal early in the third 
period before the Hawks began to roll. George Belajac picked up 
our first tally at the five minute mark of the third period when the 
puck appeared to go in off his skate. Art Bacon and Terry Gilbertson 
scored within one minute at the three-quarter mark of the final 
stanoza. Gilbertson's was scored on a fine solo effort from the centre-
line after receiving the pass from Belejac. Then Belejac, Gilbertson 
and Bacon teamed up to put the Hawks back in the ganie. At this 
point it seemed that the Hawks might tie it up, but a breakaway 
goal by OAC at the sixteen minute ma·rk qua.shed all hopes for a 
Hawks come from · behind victory. 
Billy Cartmill had several fine scoring chances but was thwart-
ed by both the Guelph goalie and bad luck. Jack Parn, the Hawk 
goalie, played a very good game, kicking out several close in shots. 
King and Erb Sts. Branch: DONALD WIGGINS, Manager 
University Ave. & Philip St. Br.: Ted Morgan, Officer in Charge 
WORKING WITH CANADIANS IN EVERY WALK OF LIFE SINCE 1817 
STUDENT ACCOMMODATION 
140 UNIVERSITY AVE. WEST PHONE 744-4617 
• modern building - 2 blocks from university 
• double rom - private bath - meals optional 
• $9.00 - $1 0.00 per week, per student 
THE CORD WEEKLY 
A win and a loss in Basketball 
Defeat OAC 77-43, lose to U ofT 109-64 
The Hawks showed superior ball control and playmaking to 
defeat the O.A.C. Redmen at Guelph last Wednesday, 77 to 45. From 
the first basket, the Hawks never looked back. Using good passes 
and set plays the Hawks built up a thirteen point lead by half-time. 
The good shooting of Don Collins, the rebounding of Ed Ochieria 
and sharp passing of Bob Woodburn kept the squad on top all the 
way through the first-half. With a good lead the Hawks went into 
the second half with more confidence than in previous games. The 
game was plagued with many fouls and the Hawks took advantage 
of them by hitting accurately from the free throw line. 
In the second half, forw·ards Bob Eaton and Bob Turner hit 
well from the floor and added on to the already impressive lead. At 
the end of the game the Hawks had built up a lead of thirty points, 
with the final score at 77 to 45. Top scorers for the Hawks were 
Gary Cuff with 19, Bob Turner and Bob Eaton had fifteen each fol-
lowed by Don Collins who had 9 points. High scorer for O.A.C. was 
Michael Powers with 17. 
On January 8th the Hawks played in the cramped quarters of 
Hart House gym at the University of Toronto and lost to the U. of 
T. Blues 109 to 64. The Hawks showed good ball control and accurate 
shooting from the floor in the first half to draw within seven points 
of the big blue team with only one minute remaining in the half. The 
first half ended with the score 51 to 40 for the U. of T. team. The 
second half was slow getting underway as neither team could hit in 
the opening minutes. The Hawks started to let up on defence and 
the Blues took advantage of this to pile up a good healthy lead. 
The game ended 109 to 64 in f·avour of the Blues. 
Top scorers for the Hawks were Bob Turner with 12, Earl 
Lingon, John Lewis, Gary Cuff and Don Collins all with 9 points. Ed 
Bordas and John O'Neil led the Blues attack with 28 and 20 points 
respectively. 
The Hawks have a good chance to win their league division, so 
get out and support them at the games. 
ATTENTION! 
SKIMEISTERS 
PRO'S AND 
AND BUNNIES 
BEGINNERS 
Now Available at 
MEL WEBER'S LTD. 
"SERIOUS SKI SHOP" 
38 - 42 Queen St. S. KITCHENER 
Complete Lines of 
SKIS REIKER BOOTS HEAD 
ALSO OUR UNIVERSITY SPECIAL 
POLISH COMBI SKIS 
Featuring: Kofix base, interlocking metal 
edges 
ONLY $29.95 
Guitar and Folk Musicians 
are invited to 
maymon~ 
:tluairal 1Juat. 
114 King St. S., Waterloo 
Banjos - Guitars 
Pete Seeger Guitar Arrange-
ments - String Accessories 
Compliments 
LORENZ FURS 
Remodelling - Repairing 
Newest Styles 
Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
Fur Ski Jackets for Students 
22 Dupont E. Waterloo 
SH. 3-9595 
of 
featuring Colonel Saunders 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
WITH 3 LOCATIONS IN THE TWIN CITIES 
January 22nd, 1964 
Defencemen are drasticallj 
needed if the Hawks are to have 
a successful season this year. 
Uncovered men in front of the 
net, sloppy passing and the m. 
ability to lead a rush are tht 
terms which best describe 0111 
present defence corps. Jim Ran-
dle's departure is, o( coune, 1 
very damaging bloW. Yet WI 
would be the last to begrudg! 
~im's action. 
Our forwards are quite ade-
quate and there is little room 
'for improvement. However 1111 
team can ever hope to operate 
smoothly a.s a unit without prac· 
tice, and lots of it. A team thai 
practices together only once 1 
week can never hope to, and hu 
no right to, expect to win. Ex· 
perimentation with new lines aDd 
so on has no place in a game, 
this should be worked out il 
practice. There was no questi01 
as to which was the better drill· 
ed, disciplined, and conditioned 
team in last week's game against 
Guelph. The score was indicativL 
In goal we have no problem, 
Parn and Stone are both fiDe 
goalies, but without some help il 
clearing the puck and guardiDg 
men in front of the net, no goalie 
can hope to have a good record. 
Perhaps much of the blame 
can be placed on the coach. lf M 
is able to atend only one practice 
per week then it seems that it i 
time we had a new eoaeh wile 
will be abl~ tO spend more tille 
in the moulding of the team.ID 
closing, let us stress that thiJ 
criticism is meant to be coJI. 
structive, not destructive, deror· 
atory as it may seem. 
GIRLS WIN IN B-BALL 
The WUC women's baskethall 
team won by 35-34 at a gue 
with O.A.C.'s women's team • 
Friday, Jan. lOth, at O.A.C. 
On January 22, the girls will 
play an exhibition game at the 
University of Waterloo at 6:30. 
Then on January 25th, the 
basketball, volleyball and bad-
minton teams wil participate il 
the Women's Intercollegiate Ath· 
letic Union Sports Day at Me· 
Master University. Other schoob 
represented are McMaster, Wind-
sor, and O.A.C. 
Additional games are schedul· 
ed for the basketball team in 
February - at Ryerson on the 
12th and at WUC on the 14th, 
where they will play O.A.C. 
9orwell'J 
SUPER VARIETY 
King and University 
WATERLOO 
All Student Needs and 
Requirements 
Came'ton~ 
9/owe't Skop 
697 Belmont Plaza 
Phone 743-3684 
1 0% Student Discount 
. -·· 
HOH 
BillE 
CEHS 
